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Bu katalog, T.C. Kültür Bakanlığı Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğünce, Cumhuri- 
yet'in 70. Yıldönümü ve "İstanbul 1993" etkinlikleri çerçevesinde, 1993 yılında İstan­
bul'da açılan "Anadolu Kadınının 9000 Yılı", "Çağdaşlaşma Yolunda Kadın: İlk- 
Ierden B ir Kesit" ve "Cumhuriyet'ten Günümüze Kadın Sanatçılar" başlıklarını taşı­
yan "ÇAĞLARBOYU ANADOLU'DA KADIN’  sergileri nedeniyle hazırlanmıştır.
This catalogue has been published for the "WOMAN IN ANATOLIA" exhibitions, entitled 
"9000 Years o f the Anatolian Woman", "Emancipation o f the Turkish Woman:
Pioneering Spirits", and "Contemporary Women Artists", held in Istanbul in 1993 by 
the Ministry of Culture General Directorate of Monuments and Museums, Republic of 
Turkey on the occasion of the 70th Anniversary of the Republic and within the scope of 
the "Istanbul 1993" project.
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HARİKA (SİREL) L İFİJ  
MELEK CELAL SOFl!
BELKIS MUSTAFA
GÜZİN DURAN
NAZLI ECEVİT
FAHRELNİSSA ZEİD
ALİYE BERGER BORONAİ
NERMİN FARUKİ
HALE ASAF
MAİDE AREL
FÜREYA KORAL
EREN EYÜBOĞLU
SENİYE FENMEN
ŞÜKRİYE DİKMEN
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ZERRİN BÖLÜKBAŞI
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MÜRŞİDE İÇMELİ
HAMİYE ÇOLAKOÜLU
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AYFER KARAMANI
CANDEĞER FURTUN
MELİKE ABASIYANIK KURTİÇ
BİLGE ALKOR
TÜLAY TURA BÖRTECENE
BİNGÜL BAŞARIR
FÜSUN ONUR
TOMUR ATAGÖK
JALE YILMABAŞAR
İPEK AKSÜĞÜR DUBEN
NEŞE ERDOK
OYA ZAİM KATOĞLU
NUR KOÇAK
GÜNGÖR GÜNER
BERİL ANILANMERT
GÜL DERMAN
SEYHUN TOPUZ
JALE (NEJDET) ERZEN
MERİÇ HIZAL (BAŞOL)
NADİDE AKDENİZ
GÜLSÜN KARAMUSTAFA
AYTAÇ MARMARA KATI
TÜLİN ONAT
CANAN BEYKAL
AYŞE ERKMEN
AZADE KÖKER
HALE ARPACIOĞLU
IŞIK TÜZÜNER
EMİNE CEYLAN
CANAN TOLON
HANDAN BÖRÜTEÇENE
İNCİ EVİNER
GÜLÜMSER İŞÇELEBİ
ŞEYMA REİSOĞLU NALÇA
SED EF ANTAY
AYŞEGÜL İZER DRAHŞAN
SELMA GÜRBÜZ
HALE TENGER
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